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C. Dreisor11er, S 
0 ho'v glorious is tl1e ki11gdon1 
In '"·l1ich (this/all tl1e)saints rejoic 
\Vitl1 Cl1rist. 
• 
RrJtJed in 'vl1ite 'vitl1 11nl111(s) i11 l1and 
They/t1e/sl1e f<,llow(s) lli111 ''' It r r h 
. 1y s0ul d(Jtli 111ag11ify tlac 1-'orll! 
. \nd my spirit l1atl1 r·ej<>iccll 
Ir1 (;c,cJ __ 111y S1avi<>1·. (l ltU\\· ••• 
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